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LA PESSETA
Seria injust no reconèixer la bona voluntat que l'actual ministre d'Hisenda,
senyor Wais, posa en la tasca de millorar la deplorable situació a que ha arribat
la moneda espanyola. Però, així mateix, cal confessar que els resultats de la seva
actuació no són pas equivalents als seus bons desitjós. La pesseta, malgrat totes
mesures posades en vigor i malgrat l'actuació del Centre Monetari, no arriba a
guanyar les posicions que va perdent d'una manera persistent i continuada, i això
que l'existència d'aquest Centre facilita d'allò més les possibilitats d'influir damunt
la cotització de la divisa espanyola.
La depreciació que sofreix la pesseta, demostra ben clar que fot el que s'ha
fet fins ara no és prou per evitar la situació en que ha caigut^ I fóra injust voler
cuipar-ne l'actual ministre d'Hisenda. Reconeguda la seva bona voluntat i reco¬
negut també que no l'acompanya l'èxit, cal reconèixer que deuen existit determi¬
nats motius i diversos factors que tal vegada no són tinguts prou en compte ni
suficientment valorats.
El senyor Wais ha evidenciat posseir determinades qualitats, però aquestes
qualitats han restat limitades en uns qnants aspectes dels molts que presenta l'ac¬
tual problema monetari. I aquí rau, sens dubte, el secret o la raó que motiva la
no solució del conflicte. Per resoldre el problema del canvi de la pesseta no n'hi
ha prou amb enfocar-lo en una o en vàries de les seves facetes sinó que cal abar-
car-les totes. Per assolir aquesta plenitud cal també que existeixi tota una política
econòmica, precisa, determinada i concreta. Si no existeix aquesta política econò¬
mica és debades tot el que faci o pugui fer qualsevol ministre, puix tota la seva
tasca tindrà l'inconvenient d'ésser o de representar una solució parcial.
Per això, en el cas concret de la pesseta, ens trobem que malgrat els esforços
que s'han dut a terme, la seva cotització continua sostenint-se en un pla d'abso¬
luta davallada, sense que l'or que s'envia a Londres pugui assolir aturar ni con¬
tenir.
Es evident que l'especial situació que ofereix la política del nostre país con¬
tribueix en gran manera a entrabancar la tasca del senyor Wais, puix fets com
els de la revolta de Jaca i de Cuatro Vientos, posem per cas, repercuteixen forta¬
ment damunt la cotització de la pesseta. Però, així com en produir-se fets sem¬
blants apareix lògica una reculada de la divisa monetària, també seria lògic que
una vegada resolts—i resolts precisament en sentit favorable al Govern—es pro¬
duís la natural reacció. I aquesta reacció no es veu en lloc. Això vol dir, doncs,
que a més d'aquest factor n'existeixen d'altres que el senyor Wais no deu tenir
en compte.
Millor dit, creiem que el senyor Wais, particularment, els té en compte i els
coneix perfectament. Però l'actuació conjunta del Govern no deu anar sempre
d'acord amb allò que, en relació al problema concret de la pesseta, interessa i
convé al ministre d'Hisenda.
Com hem dit en un principi—i ho hem dit diverses vegades—no n'hi ha
prou ni és suficient l'encert o la visió encertada d'un ministre per a resoldre un
problema com el de la pesseta. Precisa una orientació concreta i determinada
que respongui a un pla total i harmònic bastit damunt una política econòmica
basada en la realitat de tots els problemes espanyols actuals. De no exisíir aques¬
ta política, de no existir aquesta pla de conjunt caurem sempre i d'una manera
fatal dintre el cercle viciós de la davallada sistemàtica de la nostra divisa.
Alfred Oallard
(Prohibida la reproducid)
Aquest número ha passat per la censura governativa
Per la beatificació del
Bisbe Torras i Bages
Avui es compleixen quinze anys de
ia mort del qui fou preciar bisbe de
Vich, Dr. Torras i Bages. A partir de
aquell dia la seva absència ha estat ca¬
da vegada més remarcada i la seva fi¬
gura, particularment en aquests darrers
temps, ha pres un relleu extraordinari.
Ens plau copiar tot seguit un frag¬
ment de l'article que sobre aquest tema
publica avui El Mati:
«Ara ja acomplim el quinzè aniver¬
sari de la mort del Dr. Torras, i en di¬
verses solemnitats aquella fama de san¬
tedat s'ha fet vistent, i s'hà estesa de més
en més cada dia. Un cop era a Vich, el
dia 14 d'agost de 1927 en què el P. Joan
Perelló entrava a la seva diòcesi. El
Dr. Lladó, en un parlament, «féu me-
mòria ferventíssima del Bisbe Torras i
Bages, suplicant al Prelat que es dignés
iniciar la glorificació canònica d'aquell
Bisbe egregi». I el Sr. Bisbe Perelló, es
féu seva aquella alta iniciativa. Un altre
cop era a Balaguer, el dia 2 de juny de
f928, èn la darrera de les jornaues eu¬
carístiques celebrades per r«Obra del
Culte» on després d'una conferència
^cl P. Ignasi Casanoves, S. J., sobret «Exemplaritat Sacerdotal del Bisbe
Torras», en què recordà la promesa del
5r. Bisbe Perelló, l com a bell acaba¬
ment d'aquella gran diada sacerdotal,
també la iniciativa fou rebuda amb en¬
tusiasme pels sacerdots i religiosos i
acollida pel Sr. Bisbe d'Urgell amb pa¬
raules de veneració filial vers el gran
Bisbe.
Un altre cop el dia 31 de juliol de
1930, a la Cova de Sant Ignasi de Man¬
resa, eren uns quatre-cents sacerdots,
presidits pels Bisbes de Vich, Solsona,
Urgell i el Cardenal de Tarragona, que
assentiren amb continguda emoció en
el desig fervent que fos oberta la causa
de beatificació del Bisbe típic.
Aquest desig, més estès cada dia en
el poble, cal que sigui ben netament
espiritual perquè Déu el prengui com
una pregària pura, i un dia els venidors
puguin veure als altars aquell Bisbe,
que afermava l'enlairament sublim de
les seves doctrines amb l'exemple de
una vida tota dedicada a Déu.»
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui, nit a les deu, la companyia
Vila-Davi posarà en escena el sainet de
costums barcelonins en tres actes ori¬
ginal d'En Gaston A. Mántua, «La veïna
del terrat».
Diumenge tarda i nit, grandiós pro¬
grama de pel·lícules sonores, entre elles
Marginals
La grip a Tordre del dia
La grip—la dolença pròpia de l'es¬
tació hivernal—es fa sentir fortamebt
en aquest país. Les estadístiques ens
donen uns percentatges ben abundants
dels seus afectats. Consulteu les vostres
amistats, suposant que no hagueu de
consultar-vos en primer lloc vos mateix,
i observeu com són escassos els que es
lliuren de «la influenza de la stagione»
que diuen els italians. D'aquestes pa¬
raules, exactament prové l'altra deno¬
minació que s'atorga a la popular ma¬
laltia: l'influenza, recollida i ano'ada
curosament pel doctor Huxam.
La grip és, certament, un enemic in¬
visible, amb prou coratge per a causar
nombroses baixes i provocar entre¬
bancs en els afers públics. Produeix un
malestar i una inquietud tals, que fins
hom podria deduir-ne derivacions de
ordre polític. Ara mateix, el criteri abs¬
tencionista que domina en els cercles
d'aquest tó, el migrat interès que pro¬
dueix l'anunci de les eleccions, obeeix
sens dubte a un descoratjament pregon
la procedència del qual veiem en l'epi¬
dèmia gripal que suporten amb resig¬
nació acostumada. No es mouen els
candidats ni davant l'imminència de la
consulta popular, garantiizada i tot per
una sinceritat il·limitada i àdhuc inco-
neguda. Aquest anunci de sinceritat ra¬
biosa que ho significa tot: avenç, inde¬
pendència, coratge, patriotisme, no és
prou per tòrcer aquella insuperable
desgana.
El pessimisme, la falta d'ànim, carac¬
teritzen el mal de grip, 1 això precisa¬
ment és el que ocorre entre la majoria
dels ciutadans d'ací. Sense cap temor a
equivocar-nos podem declarar que la
societat espanyola travessa una agudis-
sima grip col·lectiva. Ara precisament
quan no pot convenir a ningú, de cap
manera, aquesta crisi violenta; quan
cada dia les circumstàncies ens exi¬
geixen una força regenedora i una po¬
tència fisica i moral.
Que hi fa, però? Som a l'hivern i és
lògic que ens sotmetem benèvolament
a la seva dictadura. Mal per mal, moltes
vegades és preferible a les de capa i es¬
pasa. Aquella almenys té una virtut
ben acceptable: la de què regularment
només ens decreta uns quants dies
d'allitament. I això és d'agrair, perquè
ens permet una meditació fructificable.
Ara sobretot que el meditar és una
cosa anacrònica, perquè les circums¬
tàncies no ens permeten fer més que
fixar-nos amb el que tenim davant dels
peus. I encara gràcies.
J. M. Lladó Figueres
«Monsieur Sans-Oene» pel cèlebre ar¬
tista de li pantalla Ramon Novarro.
Cinema Gayarre
Avui i demà, !a deliciosa comèdia
«Matnmonio secreto», el sentimental
drama sonor «Corazones en el des¬
tierro» interpretat per Dolors Costello
i la còmica «La Radio-tele fono-visión».
Circol Catòlic
Demà, a les cinc de la tarda la secció
dramàtica d'aquest Circol posarà en
escena el bonic drama en tres actes
«Com les òlives» original d'En Pere
Boquet de Recasens i el divertit joguet
còmic en un acte «Blanc i negre».
IMPREMTA MINERVA




En l'article passat explicàvem les
ofertes excessives que va fer nostre ca¬
cic temps enrera, quan volia fer pre¬
sentar diputat per aquest districte al
comte de Romanones, i com va trobar-
se amb que no podia fer res del que
es pensava; i vaig donar detalls del
fracàs que tingué a Cabrera.
Ara ha anat a Dosrius per formar ei
comiiè liberal—color polític amb que
sempre ha cobert el groc de natural—i
ha cridat uns quants dels significats del
poble. D'entrada ja els va dir que el
triomf el tenen segur. Els altres recone-
gueren que efectivament estaven con¬
vençuts de que havien de guanyar,
perquè no el seguien a ell, sinó que
allí hi vivia un propietari, persona que
ostenta un important càrrec polític i de
coneguda honorabilitat, en el qual te¬
nien tota la confiança. Encara intentà
replicar el caciquet que ja ho sabia i
ho trobava molt posat en raó, però
que podia fer el comité sense recança,
perquè tots eren iguals, anaven a la una
i al mateix lloc. Els de Dosrius no se la
varen empassar i li digueren resolta-
ment que ells no firmaven mentre no
els hi digués persona que els mereixia
més confiança que la grogalla.
Fallat el tret a Dosrius, encara va
anar a trucar a Orrius, portant ja feta
la llista dels que havien de formar el
comitè. Però també el desnonaren fent
constar: Nosaltres estem al costat d'un
conegut fabricant de Mataró i d'un co¬
negut advocat que quasi constantment
resideix aquí; en ells tenim dipositada
nostra plena confiança i anirem allà on
ells ens diguin i vagin.
De manera que en tres dels quatre
pobles on el caciquet pensava tenir
gran força, li han donat carabassa i se
n'ha hagut d'anar amb la cua entre
cames.
Només li queden uns quants a Argen¬
tona que encara el segueixen; i encara
aquí corren mals vents, perquè tothom
ja va obrint els ulls i veu de què es
tracta i on es va; tothom sap i recorda
antecedents i miracles, i tothom vigila
per no deixar-se enredar. Tolhom sap
el conte del cop de magailó a l'esque¬
na, tothom recorda un cert exili i altres
fets i casos, i acaba preguntant-se: No
és hora de canviar d'home i de proce-
dimentf?
I el carro va pel pedregal. Ja es fa
molt difícil arreplegar a ningú. Tants
anys d'anar a la seva han posat en evi¬
dència moltes coses. El nombre dels
que volen fer bugada augmenta cada
dia, i a cada bugada el caciquisme hi
pert un llençol. Aviat ja no n'hi queda¬
rà ni un per fer la fantasma i espantar
als porucs.
Els castellans diuen: «Del enemigo
el consejo». Escolta el nostre i deixa
en pau d'una vegada al poble d'Argen¬
tona. Abans de que t'arreconin, desa't
tú; tots hi guanyarem. Nostre Ajunta¬
ment serà a'iò que volem i ens convé
que sigui. 1 tú estaràs més tranquil, no
tenint altra feina que deixar que el
temps faci oblidar tantes coses com
hem hagut d'aguantar mentre has vol¬
gut fer d'amo.
Creu a un enemic que no més vol el
bé del poble, però assolit aquest nO't
vol cap mal.
En Boleya
Argentona, 7 de febrer de 1931.
NAVAJAS (Muergos) a ptes. l'25 llauna
CONFITERIA BARBOSA
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Maií, a les deu: Futbol. — Granollers
(segon equip) - Penya Catalana (primer
equip).
A dos quarts d'onze: Basquetbol.—
Sieven-Urh-Zug - lluro (infantils).
Tarda, a un quart de quatre: Futbol.-
Agrupació blanc-blava Sarasquete - llu¬
ro (infantils).
CAMP DE L'IRIS
Matí, a les deu, Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: Iris-C. G. Badalo¬
na (primers equips).
A les onze: Iris (segon equip) - Agru¬
pació Ferroviària (primer equip).
CAMP DE L'ESPORTiVA
Matí, a les deu, Torneig Infantil (Co¬
pa E. Millan): Científics - Llevant.
A les onze: Esportiva (b) - Estètics.
A les dotze: Esportmens - Penya Lla¬
gosta.
CAMP de L'ATENEU MONTSERRAT
Matí, a les deu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: Ateneu Montser-
rat-AssocIació Esportiva (l.ers equips).
CAMP DE L'U. C. DE JOVES
Matí, a les deu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: U. C. de Joves -
Llevant (primers equips).
CAMP DEL C. C. HOSPITALET
Matí, a les deu, Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: C. C. Hospitalet-
liuro (primers equips).
CAMP DE L'U. E SANS
Tarda, Campionat català de futbol:
U. E. Sans - lluro E. C. (l.ers equips).
Futbol
Els traspassos de jugadors
Conrad Portas ja no és de l'Iluro
Ara ha ingressat al Barcelona
Sense tenir-ne mai cap nota oficial de
la Junta de l'Iluro, uns amies ens van
assabentar que l'excelient defensa de
Sant Feliu de Guíxols seria entrenador
i jugador del club ilurenc. 1 sembla que
tindrien molta raó perquè Portas així
ho cumplía.
Però ahir El Mundo Deportivo publi¬
cava que ha ingressat al Barcelona i que
demà ja jugarà en el camp de Sant Ma¬
més contra l'Atlètic de Bilbao. En la
conversa que els redactors hi van tenir
no esmenta cap compromís amb l'Ilu¬
ro, ni tampoc l'anomena. Els nostres
afeccionats, naturalment, han quedat
perplexes bo i lamentant que ja d'anys
tot sovint es trobin amb fracassos sem¬
blants, que no saben a què atribuir-ho,
com si fós un malefici.
—Ja has trobat feina al cap d'avali?
—Si, noi. Però vaig haver de robar
la tapadora d'allí, per què m'hi poses¬
sin de guardià.




. CRAN PARK .
D* ATRACCIONS
MONTJUÏC ^
Les atraccions més emocionants emplaçades en el iioc deliciós de la ciutat
Muntanyes Russes = BUG = Witching Waves _ Skoter-Discos-Cascada-Aeroplans-Tobogan-Oran
Lea méa aenaaclonala d'Europa " " Uaen,prea,radablea,n.cda " pistadeSkalingialí^^^
MAGNÍFIC RESTORANT - THE DANSANTS - DINERS AMERICAIN-JAZZ-ORQUESTINA
Mitjans de comunicació.—Autos: Carretera de Montjuïc, recentment asfaltada : Púbuc: Funicular de Montjuïc (Estació del Parallel, xanfrà Comte de 1 Assalt
Bitllets combinats d'anada i tornada amb entrada al Park d'Atraccions: UNA PESSETA ■
^ PrOVeu d anar-hi i hi íornareu B Entrada al Park: 50 CÈNTIMS
El campionat català
de la 2.a categoria preferent
Demà es disputarà la setena jornada









Descansa el St. Andreu.
Torneig de Lliga
Els partits de demà
/." divisió: Europa - Racing de San¬
tander, Espanyol - R. Madrid, Atlètic de
Bilbao-Barcelona, Deportiu Alavés - R.
S. de St. Sebastià, R. U. d'irún - Arenes
de Güetxo.
2.® divisió: Sporting de Gijón - De¬
portiu de La Corunya, Atlètic de Ma- \
drid - R. Oviedo, Ibèria de Saragossa- \
Betis de Sevilla, Castelló-R. Múrcia, Se- |
villa - València.
3° divisió: Badalona-Sabadell, Gim¬
nàstic de València-Llevant de íd., júpi-
ter-Sporting de Sagunto.
Atletisme
Demà es disputarà el Campionat
Mataroni de Cross, organitzat pel
C. E. Layetània
Ens assabentem que el C. E. Layetà¬
nia, de l'activitat del qual parlàvem dies
enrera, ha organitzat per a demà a les
deu del matí, el Campionat Mataroni de
Cross, que tindrà lloc per les serres del
Bosc de Sant Jaume i Turó de Cerda¬
nyola, essent la sortida i arribada a
l'acabament de la Ronda de Prim i car¬
rer d'Isern.
A ñ de que hi poguessin prendre
part tots els que ho desitgessin l'han
dividit en tres categories, juniors. Neò¬
fits i Infantils, posant com a clàusula
indispensable l'haver de pertànyer a
una entitat mataronina.
Sembla que degut als pocs elements
atlètics amb que compta la nostra ciu¬
tat, no han fet una àmplia propaganda;
no obstant, sabem que la novella Agru¬
pació joventut i la Secció d'Esports de
la Societat Iris ja han tramés algunes
inscripcions, el que fa preveure que en¬
tre els joves concursants s'establirà una
lluita ben digna de presenciar, encara
més havent-hi destinats almenys dos
premis per a cada categoria.
Basquetbol
Campionat de Catalunya
Demà al matí serà disputada la cin¬
quena jornada d'aquest Campionat ca¬
talà amb els partits que segueixen.
Grup A: juventus de Sabadell-Espa-
nyol, Patrie-Europa, Martinenc-Laietà,
Barcelona-Gràcia.
Grup B (l.er sub-grup): Iris de Mata-
ró-C. Q. Badalona, Ateneu Montserrat-
Esportiva de Mataró, joventut Valencia-
na-L. T. C. Horta. Descansa l'U. E. de
Hospitalet.
Grup B (2.on sub-grup): U. C. de jo-
ves-Llevant de Mataró, C C. Hospita-
let-lluro de Mataró, Ebre-Penya Corat¬
ge. Descansa Arenys.
i. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46 -Tel. 25- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte {30 dotzenes) . . 86 ptes.
Mazogan extra gros,
el compte 80 *
Mazagan mitjà, el compte. . 68 »
Mazagan escollit » .. 54 *
(Preus sense competència)
! El públic trobarà aquests articles en els
1 llocs de venda al mercat, a preus molt
I reduHs, igual que pollastres i gallines
» vives 0 plomades.
TEATRE BOSC
— Dissabte, 7 de febrer de 1931 —
A les deu de la nit - Grandiós acon-
teixement artístic, per la Companyia
del Teatre Català Romea de Barcelo¬
na V1 L A - D A VI
Única funció de l'aconteixeraent
de l'any. El sainet de costums bar¬
celonins en tres actes, original deGastó A. Màntua
La veïna del terrat
Sublim creació de MARIA VILA
Decorat exprofès — | — j —
Magnifica presentació
Diumenge, tarda i nit, grandiós
programa de pel·lícules sonores
MONSIEUR SANS-GENE
pel cèiebre artista de la pantalla
RAMÓN NOVARRO
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 7 de febrer
20'30: Curs elemental d'alemany a
càrrec del professor LI. Schepelmann.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar-
: da. Informació Agrícola de la Borsa
j Oficial—21'05: Orquestra de l'Estació.
! --22'00: Notícies de Premsa. — 22'05:*
Radioteatre des de Madrid. Unión Ra¬
dio E A j 7. Selecció d'una sarsuela
que s'anunciarà.
Diumenge, 8 de febrer
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra.
8 a 8'30 matí: primera edició.
8'30 a 9 matí: segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. —15'00: Sessió
radiobenèfica. — ló'OO: Tancament de
l'Estació.—17'30: Obertura de l'Estació.
Sessió agrícola dominical. Conferència
per don j. Riba Ferrer. Retransmissió
parcial de l'òpera que es representarà
en el Gran Teatre del Liceu. 24'00:
Tancament de l'Estació.
Dilluns, 9 de febrer
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Ràdio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15'00: Sessió de
beneficència, — 16*00: Tancament de la
Estació.—17'30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. — 18'00: Tercet
Ibèria. Notícies de Premsa.—19'00: Dis¬
cos selectes.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge de Sexa¬
gésima. Sants joan de Mata, fd., i Eli¬
senda, btna.
Dilluns, Sant Ciril d'Alexandria, b.
i Santa Cointa, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de
Santa Anna. Mati, a dos quarts de se^
exposició; a les deu, ofici. Tarda, a un
quart de set, Completes, Trisagi cantat
i sermó o p'àiica per un Pare Escolapi.
Dilluns començaran a l'eî^glésia de
Sant Josep.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Diumenge, missa cada hora, des de
les 5 a les 10; les últimes a dos quarts
de 12 i 12. Malí, a dos quarts de 7, tri¬
sagi; a les 8, Set diumenges a Sant Jo¬
sep (11) i missa de Comunió general per
les Filles de Maria i Teresa de Jesús i
demés Associacions parroquials i per¬
sones pietoses; a un quart de 10, missa
als Dolors; a les 10, ofici; a dos quarts
de 12, homilia, i a les 12, punt doctri¬
nal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a tres quarts de set, rosari, exposició,
actes de desagravi pels desordres del
Carnaval, trisagi cantat pel poble, ser¬
mó pel Rnd. Dr. Manuel Rovira, Pvre.,
benedicció i reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a un quart de vuit, rosari i
visita al Santíssim.
Durant la missa de les onze, novena
a Sant Blai. Vespre, a tres quarts de
vuit, continuació de la novena solemne
a la Purificació de la Verge.
Dilluns, a les vuit, missa de l'Obra
Expiatòria.
Parròquia de Santfoan i SantJosep.
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
Set diumenges (IV) a honor del gloriós
Patriarca Sant Josep; a les 8, missa amb
exercici dels Set diumenges (11) que se¬
rà de Comunió general amb plática
preparatòria, reglamentària per als
membres del Patronat Obrer de Sant
Josep i ensems per les associades Filles
de Maria. Hi són invitats a assistir-hi
tots els demés fidels; a les 10, ofici par¬
roquial i a les 11, última missa amb
explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a un quart de vuit, la funció
parroquial serà tota a honor de Sant
Josep, amb el següent ordre: Exercici
dels Set Diumenges amb cant de Pare¬
nostres, sermó sobre el segon dolor i
goig, cant dels goigs i a continuació es
donarà la benedicció amb el Santíssim.
Tots els dies, missa cada mitja hora!
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jose¬
fina.
Capella de Sant Simó.—Demk, diu¬
menge, a les 8, catecisme; a dos quarts
de 9, missa.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCIO
Habiendo solicitado D. Aureliano
Giménez, permiso para instalar un
electro-motor de medio HP. en su taller
de vulcanización de neumáticos, esía-
blecido en la casa n.° 74 de la calle de
Carlos Padrós, de conformidad con el
plano presentado, cuyo emplazamiento
linda con propiedad de D.^ Carmen
Marcel; de D. Ignacio Parera y de D.®
Teresa Vives. Se anúncia para que por
término de 15 días, puedan formularse
reclamaciones oportunas, en la Sección
de Fomento de ésta Secretaria munici¬
pal.
Mataró 6 de febrero de mil novecien¬
tos treinta y uno.—El Alcalde Acciden¬
tal, Joaquin Capell Vidal.
T1 CI E S
Observatori Meteorològic âe les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 7 de febrer 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida; 755 6—755 3
Temperatura: 61—8 3
Alt. reduïda: 755'1—754 6
Termòmetre sec: 6 2—10 8
» humil: 5'6—10 8
Humitat relativa: 91—100
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estarà format amb les composicions s{,
güents: «De rompe y rasga>, pasdoble,
Franco; «La cançó del Mariner>, glo(.
sa, Juncà; «Rosada», sardana, Qarret¡;«Cromos Españoles», J. Gómez;
mont», obertura, Beethoven.
—Sap el que és comprar floreresba.
rates? Visiti «La Cartuja deSevilla.qut
en liquiden un miler a preus régalais,
Cregui que de tantes no sabrà quina
triar.
En els baixos de les Cases Consisto'
rials han estat exposades les llistes elec¬
torals necessàries per a la celebraciódc
les convocades eleccions per elegir ela
vocals dependents efectius i supieo's
que tenen d'integrar la Comissió Miidi
del Treball en el Comerç de la Provín¬
cia de Barcelona.
Les llistes comprenen lot el Pariiiju|
dicial i fan referència als Rams del Co J
merç, grup de Vendes al major, sub¬
grup de Banca, subgrup de Serveis
Públics de Gas i Eleciriciiat i subgrup
de Transports, el que es posa en conei¬
xement dels interessats per a fer opor¬
tunament les reclamacions que puguin
tenir iioc.
-Si vostè sapigués el valor de les am¬
polles de llet, els trossos de caa^
peix, la mantega que te unamicüii
gust,t\ formatge que sua, les fruites qut
es maquen i demés aliments que es fan
malbé d'un cap d'any a altre sense con¬
tra el perill constant d'inger r-ne algun
que no estigui en condicions saluda¬
bles, veuria que es una economia l ad-
quisició d'un REFRIGERATOR.
I ademés la satisfacció dels delicio¬
sos gelats les begudes i amanides fres¬
ques i el que millora de gust a confitii'
res i dolços són tina satisfacció a cadi
hora d'àpat, per qué a la cuina toiM
es istiu^
Agencia per Mataró: Casa Soiefi
Riera 70.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Antoni Trullàs, Rambla, 8.
Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38.
• —EI cèlebre violinista i compositorEduard Toldrà ha impressionat juntamb la seva orquestra vàries fantasies
d'operetes i sarsueles en discos PAR-
LOPHON.
Audició i venda per Mataró Casa
Soler, Riera, 70,
Demà, a les doíze del migdia, la Ban-
_ da Municipal, sota la direcció del Mes-
tre senyor Liorà, donarà un concert ala Plaça de Santa Anna. El programa
aiaia fu I IdalUis di ii Peii t Sang TiattamBl dtl Oi. ïia«Dr.
grnvr '.'""Tor' < '«™»' . DE SANTA TERESA, M : _ ; MATARÓ
Del agent senyor Rafel Soler heu:
rebut el número de febrer de la Revisli|
«Agfa», il·lustrat amb la profusió, boi|
gust i esplendidesa dels seus predeceS'
sors. Dedica dos articles a la cineniatC'
grafia d'aficionat, i un altre escrit vi
dedicat a la fotografia de flors en el!
camps, i conté un estudi sobre elspii'
mitius procediments fotogràfics. La sec-
ció de Crítica de fotografies dona ü-
cel·lenis consells als aficionats, valent'
se de còpies de treballs que aquesli
trameten a la redacció de la Revista, tí
per això que resulta molt pràciica ü"'
tel·ligible per qualsevol.
Els dos valsos demés èxit «La
ria», de Lacome» i «A las Iresde'i
mañana», de Robledo, els trobarà tf"
units en un disc PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler>R''j
ra, 70. I
Demà diumenge, dia 8,61?.]"'^^Soler i Garde donarà la segona de
Conferències que dóna cada mesa f-
Antigues Alumnes del Col·legi de
gioses Concepcionistes a les 4
tarda. S'avisa per si alguna antiga al"®
na no hagués rebut l'invitació.
El «Manual de la Propiedad
llibre utilíssim per al propietari
ft la llibreria de la Impremta




— De número limiíadíasim d'alumnes a i'exclusiu càrrec del Dircclor
Lletra comercial - Ortografia
Correspondència - Càlcul
neduria de Llibres Sucursal de Mataró: RIERA, 59
Admissió als 14 anys —
ICIassificac'ó i ArxiuMecanografia - TaquigrafiaIdiomes - Dibui
Aquestes classes función n durant tot l'any
de 9 a 12 ma f - 5 a 6 tarda - 7 a 10 nit
Per ambdós stx s convenientment separats
- PREU 5 MÒDICS SEGDNS TARIFA -
It Notícies <le darrera Kora
Informació de l'Agóncla Fabra per coníeróncles lelelòniquea
Estranger
5 tarda
Es nortnalïtza la situació
WELLINGTON (Nova Zelanda), 7.—
La regió on ocorregué el terrible terra¬
trèmol ha anat recobrant el seu aspecte
normal, reprenent-se alguns treballs.
;^inb tot, molts dels seus habitants en¬
cara dormen al ras o sota tendes de
campanya Els serveis telegràfics i de
llum ja funcionen de nou.
Fa poc han tornat a sentir-se algunes
íotregades de poca intensitat.
La qüestió financiera a Australia
CANBERRA, 7.—La conferència de
primers ministres dels estats d'Ausíralia
ha d'examinar avui el pla financier
elaborat pels experts i l'aplicació del
qdal ha de durar tres anys representant
una economia de 15 milions de lliures
esterlines, ultra les economies ja acor¬
dades.
En el pla actual es preconitza la re¬
ducció del salari de tots els funcionaris
i la revisió de l'escala de pensions per
a la vellesa, malaltia i guerra.
El raport dels experts, després d'exa¬
minar la situació financiera total del
país diu que per a vèncer l'actual crisi
i aconseguir un equilibri en el pressu¬
post de 1Q31 i 1932, no hi ha altra so¬
lució que una immediata i radical com¬
pressió de les despeses. En cap cas,
^ l'equilibri podria obtenir-se amb el
pressupost actual.
L'emprèstit romanès a França
PARIS, 7.—UEcho dt Paris escí iu
que l'emprèstit romanès que s'està ne-
gociant açtualment a Paris no és tan
pròxim a ésser concedit com semblava
aquests últims dies.
Le Figaro, parlant dels anticips que
un grup de banquers francesos ha fet
als ferrocarrils alemanys, declara que
en els centres governamentals de Fran¬
ça es diu que no es tracta d'un emprès¬
tit, sinó solament d'una simple opera-
de descompte que qualsevol Bancció
han aconsellat al govern helènic la con¬
veniència d'anar a una ràpida liquida¬
ció de les qüestions pendents entre els
dos països.
El representant búlgar, després de
conferenciar amb el ministre de Nego¬
cis Estrangers senyor Michalacopoulos
ha declarat que el darrer incident de
frontera, constituïa un moment desa-
gradós ara que s'estaven realitzant tants
esforços per a lligar voluntats entre els
dos països.
Preliminars d'un emprèstit
LONDRES, 7.—Segons el «Evening
Standard» s'estan realitzant les opera¬
cions preliminars d'un emprèstit indi
nou, que serà de 12 milions de lliures
esterlines al 5 i mig per 100 d'interès.
S'emetrà al tipus de 97 per 100 i serà
reemborsable en els anys 1936-38.
El viatge del príncep de Gal·les
PANAMÀ, 7. — Han arribat el Prín¬
cep de Qal'les i el seu germà el prín¬
cep Jordi que han estat objecte d'una
cordial rebuda per part de les autoritats
i del públic.
Un emprèstit en ajuda dels blataíres
CANBERRA (Austràlia), 7. — En la
reunió que han celebrat els primers
ministres i els ministres de Finances
dels diferents estats de la Federació fou
adoptat un acord per a anar a un em¬
prèstit federal destinat a ajudar els co-
lliters de blat. L'emprèstit servirà per a
pagar una prima de sis pènics per «bu¬
shel» sobre el blat exportat i per a pro¬
veir de fons als Estats perquè vagin en
auxili dels pagesos necessitats.
Barcelona
pot fer sense la intervenció del govern.
Explosió en un íatc
OCALA (Florida), 7.—S'ha produït
una íexplpsió seguida d'un incendi, a
bord d'un iatch de plaer, en el qual hi
Solífl havien disposats en el fons i en els cos¬
tals, parets de cristall per a explorar els
paisatges submarins. Els passatgers
presos de pànic es llençaren a l'aigua,
essent-ne trets alguns d'ells. Molts, però
es creu que han mort negats.
De l'aixut
WASHINGTON, 7.—A conseqüènciaóe la gran seca, es tém que la pròxima
collita de blat sigui molt inferior a l'ac¬
tual. A despit d'aquesta perspectiva els
preus d'aquell cereal contiuen encara
essent baixos. Si aquesta situació dura
cal creure que els pagesos sembraran
tnenys blat, çò que forçosament ha de
produir en un termini més o menys"arg, un augment en els preus dels ce¬reals.
Dna falconada a una tribu
Paris, 7.—Oe Rabat li telegrafien a*Le Petit Parisien» que a la regió deDades una partida rebel, els «ait aíta»
composta de 100 homes, atacà unatribu addicta emportant se-li 2.000 bens
després d'un violent atac.
La policia indígena i una «barca»
Jftiiga sortí a perseguir-los i desprésd unes hores aconseguí refer-se de la
otalitat del botí. Els rebels abandona*
ren 19 morts.
Les relacions greco-búlgareswn xic tivantes
ATENES, 7.—En els cercles oficialacs desmenteixen els rumors sobre unasuposada ruptura en les relacions co-
"terciáis greco-búlgares.pis ministres d'Itàlia i d'Anglaterra
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 7 de febrer
de 1931:
Segueix estacionada a l'Europa Cen¬
tral l'ona de fred motivada per l'antici¬
cló del Bàltic i pel corrent del Nordest
d'una depressió situada en el Golf de
Tarento.
Neva intensament a Hongria, Aus-
ria, Txecoslovàquia i a l'entrada de les
costes de la mar Bàltica.
Les pluges tenen lloc a la Bretanya,
Golf de Biscaia i a tot l'oest de !a Pe¬
nínsula Ibèrica.
Les altes pressions formen dos mà¬
xims anticiclònics, un a Suècia i altre a
l'Atlàntic entre les Açores i Portugal.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En el sud de la provincia de Lleyda
regna bon temps amb cel serè. En can¬
vi per tot el restant de la regió domina
cel nuvolós i vents fluixos exceptuant la
comarca de Tortosa on el vent és fort.
Les temperatures mínimes registra¬
des avui han estat les següents: 9 graus
sota zero a l'Estangent i Sant Julià de
Vilatorta, i 7 graus sota zero a Ribas.
Neva a la Vall d'Aran assolint la neu
en el port de la Bonaigua un espessor
de 1,60 metres.
De Guàrdia civil, d'impostos
i altres coses
L'Alcalde ha rebut als periodistes i
els ha manifestat que havia tingut una
petició d'allotjament pel terç mòbil de
la Guàrdia civil, que vé a Barcelona.
Provisionalment els allotjaran a l'antic
Hospital de la Santa Creu, i cercaran
manera d'allotjar-los definitivament.
Després ha parlat de que hi ha mol¬
tes protestes pels nous impostos de
l'Exposició. Ell entén que no són justi¬
ficades, perquè qui va gastar els diners
i va comprometre el crèdit de la ciutat
fou l'Ajuntament anterior; els d'ara no
han pogut fer més que vetllar pel pres¬
tigi de l'Ajuntament i per la nivellació
del pressupost.
Ha afegit que a Madrid havia aconse¬
guit moltes concessions, especialment
per beneficència, que ja s'aniran sabent.
Mentre tant ja s'ha publicat una R. O.
concedint a l'Ajuntament un impost de
3 per cent sobre les apostes mútues en
els frontons.
Li han preguntat també al senyor
Güell com és que a l'alcalde de Madrid
li han concedit ei collar de Carles lli i
a ell no li han donat res. Ei comte con¬
testa que no ha ambicionat mai cap
honor d'aquests.
També li han preguntat si hi hauria
efectivament eleccions. Ha respost que
està convençut de que sí, que n'hi hau¬
ran.
Viatger
Ha arribat de París el senyor Cambó
a qui esperaven en l'estació els amics
de sempre.
Governador nou
Ha vingut de Madrid el nou Gover¬
nador de L'eida, senyor Géssar Gime¬
no. Ha conferenciat amb el Governa¬
dor de Barcelona.
Fulles decomisades
En el carrer del Bruch 71, impremta
propietat de Domènec Ferrer, la poli¬
cia s'ha incautat d'uns milers de fulles
clandestines, signades per la Federació
anprquista ibèrica, i dels motllos per la
impresió d'elles. Ha detingui al impres¬
sor i a Pere Alamy de Pablo, a qui su¬
posen autor de les fulles.
Els sumaris de Premsa
A l'Audiència s'ha vist l'incident de
apel·lació contra el processament del
senyor Molins Fàbregas, per un article
"Binco Hispano de Edifie clán"
Reial Societat Cooperativa de^ Crèdit
MADRID
Capital suscrit; âSO.OOO.CKX) de ptes.
Direcció Regional; Rosselló, 315-Tel. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a ta bestreta - Ëstalvt t captfattfzactó
s'obtenen subscrtbtnt-se a aquesta important institució.
Per informes:
LEPÀNTO, 34
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
publicat a La Nau el dia 7 d'octubre
El fiscal ha demanat la revocació de
l'aute de processament.
Mès Guàrdia civil
Han arribat 34 guàrdies civils, que
venen destinats a prestar servei a Bar¬
celona.
Sumari sobresseït
Ha estat sobresseït el sumari que es




Un avenç de 50 milions
Ha estat signat el decret autoritzant
el pagament per l'Estat de l'anticip re¬
integrable a la Caixa Superior Ferro¬
viària de 50 milions de pessetes desti¬
nades a obres i serveis dels ferrocarrils.
Els liberals ! les eleccions
El proper dilluns tindrà lloc en ej
Círcol Liberal la proclamació de can¬
didats a diputats a Corts. A l'acte el
comte de Romanones pronunciarà un
discurs de gran alcanç polític.
Els constitucionalístes
S'assegura que tan prompte s'aixequi
la suspensió de garanties constitucio¬
nals, els constitucionalístes es reuniran
en Assemblea extraordinària per a defi¬
nir la seva actitud. Els senadors, per
dret propi afiliats a l'esmentat grup,
acudiran al Senat per a justificar la se¬
va abstenció en les tasques parlamentà¬
ries i no tornaran a ocupar seient en els
seus escons.
Propaganda política
L'agrupació «Al servicio de la Repú¬
blica» començarà la seva campanya po¬
lítica a Segòvia, com a deferència per
haver estat la primera capital de pro¬
vincia que s'adherí al manifest dels se¬
nyors Marañon, Ortega Gasset i Pérez
de Ayala.
Dimitirà el senyor Tormo?
En el Consell d'aquesta tarda és qua¬
si segur que el senyor Tormo presenta¬
rà la dimissió del càrrec de ministre de
instrucció Pública, pels successos ocor¬
reguts a les Universitats de Sevilla i
Santiago i la ratificació de confiança
que ha fet el Govern al comte de Sant
Lluís, governador de Sevilla.
El senyor Tormo ja era dimissionari
en l'anterior Consell de ministres però
ajornà donar estat oficial a í'assumpte
degut a l'indisposició del general Be¬
renguer.
Demà es publicarà
la convocatòria de Corts
Demà es publicarà a la «Gaceta» la
convocatòria de Corts i el restabliment
de les garanties suspeses.
L'aixecament de la prèvia censura a
la Premsa, sembla que es farà mitjan-
I çant una disposició governativa,
' On aniran els Toissons d'Or
i S'assegura que els dos Toissons de
i Or, vacants, seran conferits al duc de
York, fill dels Reis d'Anglaterra i a
l'ambaixador d'Espanya a Londres, se¬
nyor Merry del Val.
Una desgràcia
De matinada un tren de mercaderies,
assolí a l'estaciO de Navas un cotxe
de tercera classe del correu de Galicia.
Resultaren cinc viatgers ferits de pro¬nòstic reservat.
Mort
CORDOBA.—Ha mort el subgover-
nador del Banc de Espanya don Josep
Mateòs Montalbo, a conseqüència de
una bronco-neumònia.
M. Vallmajor Calvo
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèlon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
5,15 tarda
De Palau
El Rei ja està quasi completament
restablert del costipat que ha tingut.
Hi han despatxat els Ministres d'Eco¬
nomia i de Foment, que han dit que ei
detall de la signatura el donarien en els
respectius departaments. El d'Econo¬
mia ha fet remarcar l'importància que
té el decret signat, pel qual es dissolt el
Consorci resiner.
De la Presidència
El general Berenguer segueix millo¬
rant i avui ja ha anat al despatx oficial.
Allí ha rebut algunes visites i ha des¬
patxat amb el subsecretari.
El Consell d'avui
El Consell de ministres serà aquesta
tarda a les 6 en el ministeri de l'Exèrcit.
Es creencia general que el Decret de
convocatòria a les Corts no serà donat
a la Premsa després del Consell. L'im¬
pressió predominant és de que el de¬
cret ja està signat des d'ahir vespre.
Els nous Consellers d'Estat
Aquest malí ha tingut lloc la cerimò¬
nia de prendre possessió els Consellers
d'Estat nomenats darrerament.
A les onze ha arribat l'almirall Nú-
nez, d'uniforme, per prendre possessió,
perquè no s'havia enterat de que avui
la «Gaceta» rectificà a favor de l'almi¬
rall Cervera. Se n'ha hagut d'en'ornar
tal com havia vingut.
En lloc del President del Govern ha
presidit la cerimònia el senyor Wai?,
qui ha pres jurament a tots els nous,
menys al senyor Pedregal que ha pro¬
mès.
De Governació
El ministre ha rebut moltes visites.
Parlant amb els periodisfés ha dit
que suposava que el decret convocant
a Corts ja ha estat enviat a la firma. Ha
negat els rumors de crisi que corren
aquests dies per Madrid.
De Gràcia i Justícia
El ministre d'aquest ram ha manifes¬
tat que el decret més important que te¬
nia és l'ampliació del nombre de vo¬
cals de la Comissió de Codificació, a fi
de que hi tornin entrar els individus
que varen dimitir per no ésser assem-
bleistes.
Són els senyors Melquíades Alvarez,
marquès d'Alhucemas, Montejo i Gas¬
cón Marín.
Secció financiera








Francs suisses ..... 190'75
Dòlars 9'8'5
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Amortitzable 3 00 00
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li Éliv i lis icttWc ipirell per i ripisdiíir íoti clissi d'escrits, odslca. diluixos. etc.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un so! original
Fàbriques
Magatzems
... .. . , Ajùnîaments
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Preus dels aparells completament equipats
TipiM popular,taiian]fo»ín»rolal, oinpiafamant oquipat, enquadsrnat en forma de llibre... 25 ptee.
de una planxa, tamanjr foil, > > > > »... 35 *
de duee planzee, M. td. > » > > »... 60 *
Totçs les comandes es serveixen per correu certificeit i amb les instruc-
^ cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA. Es dcsitjen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la
sev^^^cprese^^
"FOTO ESMALTES"
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, Pen-
jants, Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres
• » » ovalat 5x7 »
8^20 Pessetes
io'4o »
Al fer la comanda envií la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WEST-Apartat, 748-Barcelona
ENLiGIDDiDÏENElCÀIIIPO'''l
con una lámpara da mano g pila eláctrlca
Lf O T
slampra tendrais luz blanca y permanent».
Il
DE VENDA; JOAN MASRIERA. - SANT CRISTÒFOR, 13.
íDatard
ELS ENUTJOSOS REFREDATS
que fan l'hivern tant delestable.
■
, amb-prou-feines duran un dia,




PUIG a totes les
bones Farmàcies.
Es L'en a Pts. 5'00
el flasc.
L'esposa moderna, iniciada amb la
cura de malalts, dosifica a l'espòs
amb aquest excel·lent XAROP al primer símptoma
de REFREDAT. TOS. BRONQUITIS, etc. evitant






XAROP PUIG es ia
M PONADA PUIG
de productes volàtils indicadíssirns per a trac
tar exteriorment les afeccions pulmonars,
CALLOS I Solars en venda
No se lam«nte V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres días los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
rôQ. Por correo, 2 ptas.— FARM.V
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
a l'horía coneguda per «Csn Parés».
Bona situació i a més centre industrial.
Informarà- J. Serra, C-arles Padrós,
74.
U MSI FERNiNDEZ
es complau en oferir al públic
ej seu
TALLER D5 REPARACIONS
DE NEÜMÀTieS 1 CÁMARSS
per procediment moderníssim
Os confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Maíaró
es lloguen a bon preu.
Raó; Ronda Alfons XII, 3 pis.
Reial, 353.—Telèfon 359.
Es necessiten
j mitges oficiales modistes.
Raó: Bónaire, 31.—Maiaró,
AUTO - TAXI DB LUXB - -
FRANCESC X. CANALDA
16 anys de pràctiques per duíot I carreteres
Especialitat en excursions I tot servei d'auto
Preus reduïts
Parada: Plaça de Santa Anna .{d. tnonumenf)
Telèfon 251 (Cafè del Centro)—MATARÓ
PROPIETARIS
Teniu la seguretat de que vostres fin¬
ques estan ben administrad-^-^? Si? Moi?
j bé! Però si aixi no fos, recordeu que
I ho seran a vosire complerta satisfaccióI si decidiu confiar-les a j. JULIÀ, Te-
MATARO I tuan, 75, de 12 a 1 i de 7 a 8.
de bones referències, desiïja casa a tot
estafi ,
.• . . .. ... , , •
I Raó; A l'Administració del Diari.
Finques en venda !
Î
\
4 baixos ! 4 piso?, eri punt rè.itric a
rh''^M bon prru. 5 b^iixo? en coîv-truc- ■
C!Ó, punt cè.ntíic a i2 50,} pessetes I
cada un. I
Plànols a disposició del comprador. \
francisco caldas
Ronda de Prim, 7g \
De 12 a 1 i de 7 a 8 |




Mâa da 8,SCO páginaa «n
lU BETBESMILLOIEnEBim
54 MAPAS EN COLORES
K US PROVINCIAS T POSESIONES BE m
Oitit Al! CsDireis, IntfustHi y Prafitli"' [
taáltM SEOSRAFICO y da PROFEtlOim
•ECClfiN EXTRANJERA
da un ajamplar compl**|
MOVINTA PESITAR
C fruta d« partaa ta toda Eipait)
ANUNCIAR EN ESTE ANUAliO
il lAR CON U EnCACIA 01 U
PQILICIOAB
feiîîioi Blillj-Bailiièfi j flieri fiionidíiiti'





VILARDEBO ! Máquina Singer
eusses DE DIA I De NiT
PI10FB580RA TITULAR DB L'ACADEMIA «MARTÎb
CARRER M. J. VERDAGUER, SO,=».MATARÓ
bobina central ÊS VÈN a bon preu.
Raó; Unió, 48.
Fa tots els treballs, tant dc
com de ctrdors, acnb Is tnàxí!"^
polidesa
Impresos comeicials amb
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per proje^íl®^
artístics, Creació de
distintius, ete.
lilltlllll, |] liTlll
